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El objetivo del trabajo que se presenta a continuación es tratar de enseñar las 
diferentes partes que conforman el lenguaje y su desarrollo normal, así como la 
importancia de que los niños tengan un correcto desarrollo del lenguaje durante 
su escolaridad. De igual manera, se enfatiza  el valor que tiene la detección 
temprana en la reducción de las diferentes consecuencias que puede ocasionar 
las dificultades del lenguaje si no son trabajadas de forma adecuada. Para ello, 
se llevará  a cabo una evaluación de cuatro alumnos de cuatro años de edad, de 
los que dos tienen problemas en la producción verbal y el habla y los otros no 
presentan ningún tipo de dificultad. 
 
Abstract 
The objective of the work presented below is to try to teach the different parts that 
define language and its normal development, as well as the importance of 
children having correct language development during their schooling. Likewise, 
the value of early detection in reducing the different consequences that language 
difficulties can cause if they are not dealt with properly emphasized. For this 
reason, an evaluation of four four-year-old students will be carried out, of which 
two have problems in verbal production and speech and the others do not present 
any type of difficulty. 
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1. Definición de lenguaje 
 
“El lenguaje es la principal herramienta de acceso a la vida social y al 
aprendizaje”. (Acosta & Moreno, 2001. Pág.1).  
Según Clemente (2000) se conoce por lenguaje al código difundido en un 
sistema arbitrario y convencional de signos hablados o escritos que se emplea 
para exteriorizar diferentes ideas acerca del mundo que nos rodea y poder de 
igual manera  expresarlas a través del mismo. Se caracteriza por ser organizado, 
guiado por reglas y difícil de comprender y ser ejecutado. Al hablar de 
convencional en la definición de lenguaje, se entiende a que es acordado por la 
comunidad de hablantes. Por otro lado, se considera arbitrario ya que no existe 
ningún tipo de relación entre lo que se habla y aquello de lo que se habla, se 
denomina una relación arbitraria, debido a que el nombre que dotamos a los 
objetos o eventos del mundo es arbitraria y trabajo de los propios hablantes. 
 El hecho de hablar tiene dos funciones para las personas que emplean el 
lenguaje: La expresión de elementos de la persona misma (ideas, sentimientos, 
emociones, creencia, etc.), además del mundo perteneciente a los objetos y la 
alternativa de emplear el lenguaje para hacer partícipe a todo el mundo de 
nuestra manera de ser, o de nuestros propios conocimientos. 
En cuanto a la importancia del lenguaje, Acosta y Moreno (2001) advertían que 
la necesidad del lenguaje es tan grande que al aparecer alguna “anomalía” en el 
lenguaje que difiera de lo denominado normal por la sociedad, las personas 
involucradas se sienten perjudicadas y perdidas dentro de la comunidad. De 
igual forma, no se puede obviar la importancia que adquiere el lenguaje dentro 
del mundo educativo, en el que su uso es empleado como una herramienta 
indispensable para el correcto desarrollo cognitivo y social de los niños y niñas. 
El uso del lenguaje hace posible el empleo de formas singulares de relación y 









Respecto a la definición del lenguaje cabe destacar tres grandes dimensiones 
(Belinchón, Riviere e Igoa, 1992): 
1. Dimensión estructural: respecto a su consideración estructural, el 
lenguaje es un sistema de signos que posibilita la representación de la 
realidad. Se encuentra formado por un conjunto de elementos arbitrarios, 
que disponen de una organización interna por la que sus diferentes 
combinaciones son debidas a unas reglas fijas. Por último, su 
convencionalidad puede tener consecuencias en la organización de una 
lengua. 
 
2. Dimensión funcional: en esta dimensión, el lenguaje es considerado 
como un instrumento único para poder comunicarnos e interactuar de 
manera satisfactoria con nuestros iguales. El lenguaje es empleado con 
una evidente funcionalidad comunicativa y con funciones variadas 
(regular la conducta ajena, realizar preguntas, describir situaciones, etc.). 
De igual manera, el lenguaje se utiliza para conocer y mostrar la realidad, 
para producir relaciones entre objetos y eventos, al igual que para mostrar 
emociones y sentimientos. 
 
3. Dimensión Comportamental: se vincula al lenguaje como un 
comportamiento que llevan a cabo los hablantes y los oyentes cuando al 
conversar, son capaces de codificar o producir y descodificar o 
comprender los diferentes mensajes lingüísticos mediante el empleo de 
un código que es común y compartido por ambas partes. 
 
En el día a día las tres dimensiones descritas con anterioridad son claramente 
interdependientes, por lo que en los ámbitos educativos son vistas como una 
aproximación global a lo que se consideran como los aspectos más formales o 





2. Desarrollo normal del lenguaje 
 
En primer lugar, cabe destacar que el desarrollo del lenguaje es un logro 
universal que no termina en el momento en el que cada persona supera la edad 
escolar, llega a la juventud o es adulto, sino que el desarrollo se lleva a cabo a 
lo largo de toda nuestra vida (Berko, 2010). Por otro lado, el correcto desarrollo 
del lenguaje es un proceso que tiene que ser llevado a cabo a través de la 
continua interacción con los diferentes ámbitos del desarrollo (Pérez & Salmerón, 
2006).  
Pérez & Salmerón (2006) remarcan que el lenguaje es únicamente un elemento 
más de los que conforman el crecimiento individual de cada individuo, teniendo 
relación directa con el desarrollo neurológico que se encarga de la actividad 
perceptivo motora, así como con la formación del aparato auditivo, con el 
desarrollo del pensamiento y con la evolución del aspecto socioafectivo. 
En lo que respecta al desarrollo del lenguaje por parte de los niños y niñas, 
Clemente (2000) afirma que se ve afectado por cuatro grupos de variables: 
a) Variables personales: hacen referencia a la organización cognitiva y 
afectiva de la persona que se está desarrollando. En esta variable se 
valora si existe algún tipo  de diferencia que influya en el desarrollo del 
lenguaje. 
b) Variables interpersonales: estas variables repercuten en la relación que 
existe entre el individuo que está aprendiendo el lenguaje y las personas 
que forman parte de su ambiente más próximo. Las diferentes situaciones 
sociales requieren de la participación y/o presencia de otra persona. 
c) Variables de naturaleza social: se relacionan con el grupo al que 
pertenecen tanto el interlocutor como el resto de personas de su grupo. 
d) Variables de situación: se vincula a la importancia que tiene en el 
lenguaje el tema del que se está hablando, el momento en el que se está 
llevando a cabo y las variaciones que estos dos aspectos pueden 
ocasionar. 
Las diferentes variables deben de ser vistas de una forma dinámica, en la que 




forma, ninguna de las variables sociales, ambientales o contextuales pueden 
valorarse de manera aislada sin tener en consideración el aspecto personal que 
resulta ser indispensable. 
Asimismo, cabe destacar que existen diferentes factores que pueden afectar en 
el desarrollo del lenguaje oral. En cuanto al contexto, el lugar en el que cada 
persona vive y crece tiene un papel muy importante en el aprendizaje y desarrollo 
de la comunicación y del lenguaje oral. El lenguaje se forma en gran parte con 
ayuda de modelos lingüísticos adecuados y con la presencia en ambientes que 
fomenten su práctica, perfeccionamiento y generalización. 
Para finalizar, Pérez & Salmerón (2006) indican que en el desarrollo 
comunicativo-lingüístico hay una serie de factores extrínsecos e intrínsecos que 
pueden influenciar en la evolución del mismo. 
 En lo que respecta a los factores extrínsecos o ambientales se pueden 
señalar situaciones de: 
 Hipoestimulación ambiental: tiene gran importancia la participación 
comunicativa en ambientes adecuados y con hablantes 
suficientemente competentes. De lo contrario, puede desencadenar en 
un retraso del lenguaje tanto a nivel pragmático como receptivo y 
expresivo. 
 Sobreprotección: la persona adulta siempre se adelanta a las 
necesidades del menor, dejando al niño/a en un ambiente en el que no 
es capaz de interaccionar de forma activa. En este contexto, se 
favorece a un retraso en el lenguaje a nivel pragmático, receptivo y 
expresivo. 
En cuanto a los factores intrínsecos, se destacan: 
 Nivel cognitivo del niño: un nivel cognitivo bajo tiene como 
consecuencia retrasos en la comunicación así como en el lenguaje 
receptivo y expresivo. 
 Aspectos de tipo orgánico: como pueden ser las pérdidas 
auditivas. El oído es un órgano muy importante ya que si la persona 




dispone de un elemento fundamental para el aprendizaje del 
lenguaje oral. De igual manera, también pueden aparecer 
síndromes, lesiones cerebrales o malformaciones anatómicas y 
sus consecuentes disfunciones. 
El aparato fonoarticulatorio también tiene un rol muy importante en el desarrollo 
del lenguaje ya que es el conjunto de órganos que participan en la articulación 
del lenguaje, estructurándose en: 
 Órganos respiratorios 
 Órganos de la fonación 
 Órganos de la articulación 
 
2.1 Componentes del lenguaje  
 
Para poder tener un conocimiento del lenguaje es fundamental conocer y 
estudiar los diferentes componentes que lo conforman. 
La fonología es la rama de la lingüística encargada de estudiar los diferentes 
sonidos del lenguaje desde la perspectiva de la funciones en la lengua 
(Clemente, 2000). Se encarga del estudio de los sonidos ayudándose de los 
diferentes contextos en que pueden aparecer (Onieva, 1993). 
La fonética se encarga de examinar la parte física de los sonidos que conforman 
el lenguaje articulado (Clemente, 2000). 
La semántica se ocupa del estudio del significado de las palabras y de sus 
combinaciones mediante el empleo de un código lingüístico (Acosta & Moreno, 
2001).  
La morfosintaxis se centra en la descripción de la estructura interna de las 
palabras, así como de las reglas que existen en cuanto a las composiciones de 
los sintagmas en oraciones (Dubois, 1979). 
Para finalizar, la pragmática es el componente que desempeña la función de 
estudiar el funcionamiento del lenguaje en entornos sociales, situacionales y 




sabiendo que es un sistema social compartido que está regido por normas para 
su correcto uso en contextos concretos (Acosta & Moreno, 2001). El filósofo 
Herbert Grice (1975) planteó una serie de principios fundamentales que deben 
de ser cumplidos por las personas de desean conversar de forma satisfactoria. 
Los principios de la conversación son cuatro: 
1. Cantidad: se debe de decir todo lo que se tenga que decir, pero sin 
pasarse. 
2. Calidad: este principio hace alusión a la veracidad de lo que se dice en la 
conversación. 
3. Relevancia: se desea que las aportaciones que se hacen al dialogo 
tengan un valor. 
4. Manera: los hablantes deben de hablar de una forma ordenada y 
respetando lo que diga la otra persona. 
Es necesario indicar que los diferentes componentes no trabajan de forma 
aislada, sino que el lenguaje es una unidad global, por lo que todos los niveles 















3. Trastornos del lenguaje 
 
En lo que se refiere a los problemas en el lenguaje, normalmente se tiene la idea 
de que la dificultad aparece en algún punto de la cadena de la comunicación sin 
tener presente cuestiones relacionadas con la interacción y con los contextos en 
los que tiene lugar los intercambios comunicativos y lingüísticos, teniendo que 
prestar especial atención a los lugares en los que se lleva a cabo la comunicación 
y la forma en la que se emplea el lenguaje por parte de los más pequeños con el 
propósito de poder interaccionar socialmente y poder aprender. Existen 
diferentes circunstancias que pueden ocasionar un desarrollo atípico del 
lenguaje. Por ejemplo problemas sensoriales como la sordera o niños con una 
discapacidad intelectual que presentan unos patrones de desarrollo del lenguaje 
normal pero a un ritmo más lento de lo que se estima habitual. En ciertas 
ocasiones, hay niños que tienen un trastorno específico del lenguaje (TEL), 
problemas del desarrollo del lenguaje que no tienen que estar ligados a ninguna 
otra dificultad ni física, ni sensorial ni emocional. (Berko, 2010).  
De igual manera,  la escuela es un lugar que posee un papel muy importante en 
el correcto desarrollo del lenguaje. Es por todo lo dicho anteriormente, por lo que 
Acosta & Moreno (2001) proponen emplear el concepto de dificultad del 
lenguaje, ya que es un término que permite hablar de las dificultades en términos 
de necesidades educativas especiales, puesto que en la mayoría de problemas 
del lenguaje y de la comunicación los problemas se presentan en situaciones de 
enseñanza-aprendizaje. La mayoría de las dificultades del lenguaje que 
aparecen en la escuela requieren de respuestas que se basen en el apoyo y la 
adaptación. 
Respecto a la respuesta educativa, hay que tener en consideración que serán 
diferentes atendiendo a si las dificultades del lenguaje son transitorias (ej., 
Dislalias, retraso del lenguaje, etc.) o por el contrario permanentes (ej., parálisis 
cerebral o autismo, etc.) (Mayor, 1994). Al trabajar dentro de un centro educativo 
se debe de prestar atención a los diferentes aspectos que allí sucedan como: la 
planificación de una correcta propuesta educativa y curricular, describir el rol de 
los maestros y servicios de apoyo, reflexionar sobre la implicación de las familias 




entre familias y escuela. Todo lo dicho se podrá llevar a cabo de manera 
satisfactoria si hay una colaboración activa entre todos las partes implicadas en 
la educación de los niños/as que tengan necesidades educativas especiales 
(Acosta & Moreno, 2001). 
Dentro de los problemas en el lenguaje que pueden presentar los niños y niñas, 
Acosta & Moreno (2001) indican que hay tener en cuenta aquellos que hacen 
referencia a: 
- Dificultades fonológicas: hacen referencia a los problemas que se 
relacionan con el procesamiento auditivo, con la representación léxica y 
con la producción fonológica. Aunque los niños tengan la capacidad de 
producir los diferentes sonidos, no son capaces de emplearlos 
adecuadamente en el contexto lingüístico.  
Algunas de las características más comunes en los niños y niñas con 
dificultades fonológicas son: poca precisión semental sobre todo en 
posición inicial de palabra, restricciones en el empleo de algunos sonidos, 
perseverancia de patrones de error, multitud de errores inusuales, etc.  
 
- Dificultades semánticas: se estima que un menor presenta dificultades 
semánticas cuando no es capaz de comprender o de expresar de manera 
satisfactoria el contenido de los diferentes significados de su propia 
lengua, presentando errores en la incorporación de nuevas palabras a su 
repertorio lingüístico o fallando en la correcta colocación y organización 
de las palabras en las oraciones. 
 
- Dificultades morfosintácticas: se hacen evidentes cuando los niños/as 
muestran dificultades en la integración a su repertorio lingüístico de los 
elementos y unidades que se encargan de la organización interna de las 
palabras y de las oraciones. Para explicar este tipo de dificultades se 
indica que los niños no han incorporado mentalmente las reglas formales 
de la comunicación, teniendo influencia directa en su capacidad para 
formar adecuadamente las unidades gramaticales. Por otro lado, también 
se cree que las dificultades pueden ser debidas a la baja frecuencia con 




niños que están aprendiendo. A pesar de que las dificultades se puedan 
manifestar de maneras diferentes y afectar a distintos elementos y 
unidades, los errores más habituales son los que hacen referencia a la 
omisión de alguna forma gramatical por otra diferente o a la adicción de 
elementos que no son necesarios en el discurso. 
 
- Dificultades pragmáticas: se refieren a los problemas que presentan las 
personas en el empleo del lenguaje con el propósito de comunicarse. Las 
principales caracteristicas de las dificultades pragmáticas son (Craig, 
1991: 178):  
 Empleo de requerimientos gramaticales poco elaborados. 
 Comentarios estereotipados. 
 Exceso de formas pronominales en sus proposiciones. 
 Turnos cortos. 
 Respuestas sin coherencia, inconsistentes e inapropiadas. 
 Narraciones poco elaboradas. 
 Empleo abusivo de oraciones simples y poco elaboradas. 
 
3.1 Tipos de trastornos del lenguaje 
 
A continuación se presentan los trastornos del lenguaje más comunes (Pérez y 
Salmerón, 2006): 
- Mutismo total: desaparición total del lenguaje, puede tener lugar de 
forma repentina o progresivamente.  
 
- Mutismo selectivo: incapacidad para hablar en situaciones sociales en 
las que se considera que es capaz de hacerlo a pesar de si hablar en otras 
situaciones. Esta incapacidad para hablar no es debido a ningún retraso, 
ni a problemas ni de fluidez ni de comprensión o expresión del lenguaje. 
 
- Deprivación ambiental: los niños que viven en ambientes con 






- Dislalias: son alteraciones en el punto y en el modo de articulación de 
uno o varios fonemas de origen funcional, sin que exista ningún tipo de 
problema anatómico, motor o neurolingüístico que lo cause. 
 
- Disglosias: perturbaciones articulatorias causadas por anomalías 
anatómicas de los órganos articulatorios (ej. Labio leporino, fisura 
palatina, etc.) 
 
- Disartrias: anomalías de pronunciación debido a problemas en las vías 
motoras centrales, nervios craneales o grupos musculares de la zona 
buco-faringo-laríngea. 
 
- Taquilalia: empleo del habla de una forma excesivamente rápida y 
precipitada, ocasionando repeticiones y omisiones que dificultan la 
comprensión de lo que se dice. 
 
- Disfonías infantiles crónicas: perturbación de la voz en la intensidad, 
tonalidad, timbre y duración. Es ocasionado por diversas razones, 
pudiendo ser de tipo orgánico, fisiológico, psicológico o ambiental. 
 
 
- Retraso del lenguaje: se caracteriza por llegar entre los 24-36 meses 
con un desfase cronológico en la adquisición de las diferentes etapas 
lingüísticas. Los niños con retraso del lenguaje presentan un vocabulario 
muy reducido y un desarrollo poco elaborado de la sintaxis y la morfología. 
Existen altas probabilidades de que los hablantes tardíos puedan acabar 
evolucionando en personas con TEL (Trastorno Especifico del Lenguaje). 
Es precisamente en este punto, en el que se estima fundamental una 
correcta detección temprana y una buena prevención, así como una 
intervención efectiva con actividades destinadas a que el retraso del 
lenguaje no sea el comienzo de algún trastorno más grave (Acosta, 





- Trastorno Específico del Lenguaje (TEL): es un trastorno encargado de 
retrasar la adquisición del lenguaje en niños que no tienen pérdida auditiva 
ni ningún otro tipo de retraso en su desarrollo. Cabe destacar que la 
sintomatología lingüística de los niños con TEL es bastante diversa, 
pudiendo presentar grados muy variados de compromiso en los diferentes 
aspectos del lenguaje (Coloma, Cárdenas y De Barbieri, 2005). En cuanto 
a la evolución del TEL, hay niños en los que se observa mejoras en las 
habilidades del lenguaje con el paso del tiempo. No obstante, en la 
mayoría de casos el impacto del TEL continúa en la niñez tardía y en la 
edad adulta. 
 
Aunque la causa del TEL es desconocida, existen evidencias que apoyan 
la existencia de un fuerte vínculo genético en la causa del Trastorno 
Específico del Lenguaje. Con ayuda de la experimentación genética, se 
ha podido afirmar que hay un gen responsable de los trastornos del 
lenguaje ubicado en una región del cromosoma 7 denominada como 
SPCH1 (Castro-Rebolledo et al, 2004). 
 
En lo que respecta a los niños con TEL suelen comenzar a hablar tarde y 
no pronuncian ninguna palabra hasta los 2 años. Cuando comiencen a 
hablar tendrán problemas para ser entendidos, para aprender nuevas 
palabras, para mantener conversaciones y para usar correctamente los 
verbos. Para este tipo de trastornos se estima fundamental que exista una 
relación fluida entre familia-escuela, ya que las primeras personas que 
pueden percatase de que un niño/a tiene TEL es alguien de la familia o 
un maestro ya sea de preescolar o de primaria. Asimismo, es muy 
importante que ante la sospecha se midan las habilidades del lenguaje 
del niño a través de alguna de las pruebas disponibles en el mercado y 
que están diseñadas especialmente para diagnosticar el TEL (NIDCD, 
2011). 
A continuación, se indica que el Retraso del Lenguaje (RL) y el Trastorno 
Específico del Lenguaje (TEL) son dos categorías diagnósticamente diferentes, 
tanto en lo que se refiere a la evaluación como a la intervención. La intervención 




contrario, el TEL es un trastorno que ofrece una clara resistencia al cambio, 
teniéndose que alargar la ayuda durante un periodo de tiempo más extenso 


























4. Detección temprana 
 
En este punto se pretende destacar la importancia que poseen los programas de 
prevención e intervención temprana. Actualmente existen investigaciones que 
confirman los efectos positivos de la prevención y la intervención temprana en la 
reducción de las dificultades del aprendizaje del lenguaje. De igual forma, la 
detección primaria se estima indispensable de cara a tratar de erradicar o por lo 
menos disminuir las consecuencias académicas, personales y familiares que 
pueden acarrear. (Luque et al, 2016).  
En cuanto a la detección temprana, hay que nombrar la importancia que están 
adquiriendo los “modelos de respuesta al tratamiento”. Estos modelos presentan 
una estrategia proactiva que tienen como finalidad la identificación de las 
dificultades del lenguaje, en contraposición a aquellos modelos que esperan 
hasta la llegada del fracaso. Con estas estrategias proactivas se identifican de 
manera bastante efectiva a aquellos alumnos que no responden adecuadamente 
a la intervención. Los modelos emplean una evaluación continua de los alumnos 
que permite ver el progreso de los mismos junto con un programa de intervención 
que presenta diferentes niveles de intensidad y especificidad. Los diferentes 
niveles de intervención temprana incorporan las 5 grandes ideas: conciencia 
fonémica, principio alfabético, fluidez, vocabulario y comprensión. 
Una vez el programa de intervención es conocido por todos los profesionales, se 
inicia la implementación de forma colaborativa en las diferentes aulas, llevando 
a cabo un seguimiento periódico basado en la observación directa y en las 
entrevistas a los profesionales con el propósito de solventar las dificultades que 
vayan surgiendo y de igual manera, valorar todos los objetivos logrados e 
identificar aquellos que todavía no se han alcanzado (Acosta, Moreno y Axpe, 
2012). 
Según Luque et al. (2016) la identificación temprana no es solamente viable, sino 
que además es necesaria. Multitud de estudios afirman que la prevención y la 
intervención temprana son las dos medidas más eficaces para mitigar la 
aparición de dificultades de aprendizaje de la lectura y favorecer el proceso de 




resultan menos generalizables y consecuentemente menos eficaces. Por todo lo 
dicho, los centros educativos deberían de emplear las estrategias proactivas de 
prevención, identificación e intervención con mucha asiduidad para combatir las 
dificultades de aprendizaje que pudieran aparecer en los alumnos  y alumnas. 
Para terminar, cabe destacar el papel que tienen los logopedas en la correcta 
prevención que se llevan a cabo en las etapas de infantil y su posterior 
intervención temprana en los primeros años de la etapa de educación primaria. 
Resulta inexplicable observar que en muchos centros educativos no existen las 
figuras de los profesionales que mejor cualificados están para la tan importante 
tarea de desarrollar las estrategias e intervenciones indispensables para 


























5.1 Participantes  
 
Las pruebas1 fueron realizadas a cuatros alumnos de cuatros años, dos niños y 
dos niñas pertenecientes a la etapa de Educación Infantil. Los niños y niñas 
seleccionados para que realizasen las diferentes pruebas fueron seleccionados 
por la tutora de los alumnos, quien nos indicó que había dos de ellos que 
sospechaba que tenían problemas en lo que se refiere a la producción verbal y 
al habla. Por otro lado, respecto a los otros dos alumnos, no se tenía constancia 
de que presentaran algún tipo de problema respecto al desarrollo normal del 
lenguaje. El principal objetivo de la evaluación fue detectar alumnos con posibles 
dificultades en el desarrollo del lenguaje que necesitasen de una intervención 




Las diferentes pruebas llevadas a cabo para evaluar a los cuatro alumnos fueron 
3:  
La primera prueba fue la fase 1 del PLON (fonología) en la que los alumnos 
debían de indicar el nombre de las imágenes que se les mostraba, es 
fundamental en esta prueba escuchar bien lo que dicen los diferentes alumnos 
para poder escribir exactamente lo que han dicho y detectar en que fonemas son 
en los que fallan y por tanto se deberán de trabajar de una forma más exhaustiva. 
Se sumará un punto por cada palabra que diga sin ningún error en los fonemas 
correspondiente a su edad. 
La segunda prueba es un Test para la detección temprana de las dificultades en 
el aprendizaje de la lectura y escritura (Cuetos et al., 2015). Esta prueba se 
encarga de evaluar una serie de habilidades que están relacionadas con la 
adquisición de la lectura: conciencia silábica, discriminación de fonemas, 
                                                          




memoria fonológica y fluidez verbal. La prueba está compuesta por seis tareas 
que tendrán una puntuación máxima de 5 puntos, siendo el total 30 puntos. Las 
tareas son las siguientes: 
 Discriminación de fonemas: el niño debe de indicar si dos palabras son 
iguales o diferentes. 
 Segmentación silábica: se trata de medir la conciencia de silaba. El niño 
tiene que fragmentar las palabras en silabas a través de palmadas o 
golpes. 
 Identificación de fonemas: se mide la capacidad de discriminar los 
fonemas dentro de cada palabra. 
 Repetición de pseudopalabras: el niño tiene que repetir las palabras 
que el profesional le vaya diciendo. 
 Repetición de dígitos: con esta tarea se mide la memoria fonológica de 
los alumnos. El niño debe de repetir series de números, empezando con 
uno y llegando como máximo a cinco. El alumno tiene dos oportunidades. 
La puntuación que se elija será aquella en la que haya repetido mayor 
número de dígitos. 
 Fluidez verbal: en un minuto el niño tendrá que decir todos los animales 
que se le ocurran. La puntuación en la prueba dependerá de la cantidad 
de animales diferentes que sea capaz de decir en el minuto que tiene de 
tiempo. 
La puntuación final se consigue sumando las puntuaciones de cada una de las 
seis tareas. La puntuación normal se encuentra entre los 18 y 27 puntos. A partir 
de los 18 puntos se manifiesta que el alumno en cuestión tiene algún tipo de 
dificultad, siendo severa si obtiene una puntuación inferior de 16 puntos. 
Por último, un protocolo de evaluación fonoarticulatoria (Susanibar, Parra,  
Dioses y Rosasco). Las partes pasadas del protocolo han sido tres;  
 Fase 1. Estructuras fonoarticuladoras: se evalúan los labios 
(competencia labial, aspecto, comisuras en postura habitual, movilidad y 
las comisuras en movimiento), mejillas (asimetría y movilidad), mandíbula 
(control mandibular y movilidad) y la lengua (postura habitual, aspectos, 




 Fase 2. Condiciones de la cavidad oral: en esta fase se evalúan los 
dientes (ausencias dentarias, oclusión, estado de conservación, uso de 
prótesis y uso de aparato ortodóntico), tonsilas palatinas (presencia y 
tamaño), paladar (aspecto y tamaño) y esfínter velofaríngeo (velo paladar 
y función). 
 Fase 3. Funciones estomatognáticas: se evalúa la respiración (tipo y 
modo) y la fonoarticulación. 
 
5.3 Procedimiento  
 
Las pruebas fueron realizadas de forma individual para cada uno de los cuatro 
alumnos. El lugar en el que se llevó a cabo las evaluaciones fue en una mesa 
fuera del aula de referencia de los alumnos de cuatro años. Una vez cada alumno 
había sido evaluado en las tres pruebas anteriormente mencionadas, se llamaba 
al siguiente niño o niña para explicarle que iba a estar un momento fuera del aula 
con dos profesores para que nos ayudara haciendo una serie de actividades con 
nosotros. Previo al inicio de cada prueba, explicábamos detalladamente a cada 
uno lo que tenía que hacer en cada tarea. Cabe destacar que al principio los 
niños se mostraban un poco más tímidos y callados al no saber muy bien que es 
lo que iban a hacer. Finalmente todos participaron de forma muy activa y 
entendieron prácticamente todo muy rápido, lo que facilito bastante la 
evaluación. Una vez todas las pruebas habían sido pasadas a los alumnos, era 
el momento de analizar los resultados y observar en qué aspectos los diferentes 
alumnos han tenido un buen rendimiento y en cuáles no. 
 
5.4 Resultados 
A continuación se presentan los resultados que obtuvieron los cuatro alumnos 
en las diferentes pruebas: 
Alumna 1  
En cuanto a la fase 1 del PLON (fonología), la alumna tuvo unos resultados  muy 




mostrando y pronunciando perfectamente cada uno de los fonemas. En esta 
primera prueba recibió la puntuación máxima.  
En cuanto al test para la detección temprana de las dificultades en el aprendizaje 
de la lectura y escritura (Cuetos et al., 2015), la primera tarea de discriminación 
de fonemas la realizó perfectamente teniendo la máxima puntuación. En la 
prueba de segmentación de silabas únicamente cometió un error al segmentar 
de manera incorrecta la palabra “mariposa”. En la actividad de identificación de 
fonemas cometió dos errores al contestar a todo con un “Si”, lo que nos hizo 
preguntarnos que quizá la repetición de todas sus respuestas venia ocasionado 
por no haber entendido la actividad, pero logramos comprobar que no era por 
eso, sino que considero que todas las respuestas eran la misma. En la tarea de 
repetición de pseudopalabras no presentó ninguna dificultad y repitió todos los 
términos adecuadamente. En la actividad de repetición de dígitos en ambos 
intentos únicamente logró repetir las series de dos números. Finalmente, en la 
tarea de fluidez verbal, nombró trece animales diferentes en el minuto que tenía, 
logrando de esta manera la puntuación más alta. La puntuación final de la 
alumna 1 fue de 24 puntos, por lo que su puntuación indica que tiene un 
rendimiento normal. 
En el protocolo de evaluación fonoarticulatoria (Susanibar, Parra,  Dioses y 
Rosasco) no se observó que la alumna tuviera ninguna parte afectada o fuera de 
lo habitual dentro de la evaluación que se llevó a cabo.  
 Estructuras fonoarticuladoras: adecuado 
 Cavidad oral: adecuada. 
 Funciones estomatognáticas: adecuado 
 
Alumno 2 
En cuanto a la fase 1 del PLON (fonología), el alumno no presentó ningún tipo 
de problema pronunciando correctamente todos los fonemas pertenecientes a 
su edad. Solamente en una imagen tuvimos que decirle el nombre al que hacía 
referencia al no ser capaz de adivinarlo.  
En cuanto al test para la detección temprana de las dificultades en el aprendizaje 




cinco de las seis tareas que son evaluadas en este test; la primera tarea de 
discriminación de fonemas, la prueba de segmentación de silabas, la 
actividad de identificación de fonemas, la tarea de repetición de 
pseudopalabras  y la actividad de fluidez verbal, logrando de esta forma los 
veinticinco puntos en las cinco pruebas. Únicamente la tarea de repetición de 
dígitos no la hizo de manera perfecta, recordando en ambos intentos hasta la 
serie de tres números. La puntuación final del alumno 1 fue de 29 puntos, 
demostrando de esta forma que tiene un rendimiento muy bueno. 
En el protocolo de evaluación fonoarticulatoria (Susanibar, Parra,  Dioses y 
Rosasco) se observaron varios aspectos a destacar: 
 Estructuras fonoarticuladoras: tiene frenillo corto, eleva con dificultad 
la lengua y no es capaz de vibrarla. 
 Cavidad oral: tiene la mordida un poco abierta. 
 Funciones estomatognáticas: respiración nasal silente. 
 
A modo de observación final, se vio durante la evaluación de las tres pruebas 
que se chupa continuamente el dedo. 
 
Alumna 3  
En cuanto a la fase 1 del PLON (fonología), la alumna 2 presentó problemas en 
denominar correctamente las imágenes que la íbamos enseñando, decía 
nombres que no correspondían a la palabra que se buscaba con los fonemas 
concretos que se intentaban evaluar con esa palabra. Por esa razón, en alguna 
imagen tuvimos que decirla el nombre para comprobar si era capaz de 
pronunciar el fonema correctamente o no. De igual manera,  tuvo algún error en: 
 Z: sustituye el fonema z por s.  
 
En cuanto al test para la detección temprana de las dificultades en el aprendizaje 
de la lectura y escritura (Cuetos et al., 2015) en la primera tarea de 
discriminación de fonemas no tuvo muy buenos resultados ya que solamente 
logró discriminar bien dos palabras. En la prueba de segmentación de silabas 




identificación de fonemas cometió tres errores, sumando dos puntos de los 
cinco posibles. En la tarea de repetición de pseudopalabras no fue de capaz 
de repetir correctamente más de una pseudopalabra. En la actividad de 
repetición de dígitos en ambos intentos únicamente logró repetir las series de 
dos números. Finalmente, en la tarea de fluidez verbal nombró diez animales 
diferentes en el minuto que tenía, logrando de esta manera la puntuación más 
alta. La puntuación final de la alumna 2 fue de 14 puntos lo que demuestra que 
tiene dificultades severas que deberán de ser trabajadas por los diferentes 
profesionales del centro. 
En el protocolo de evaluación fonoarticulatoria (Susanibar, Parra,  Dioses y 
Rosasco) se encontraron varios aspectos a destacar: 
 Estructuras fonoarticuladoras: presenta dificultades en la lateralización, 
tiene frenillo corto, muestra dificultades en la movilidad de le lengua en el 
tercio anterior “d” y no es capaz de vibrar la lengua. 
 Cavidad oral: adecuada. 
 Funciones estomatognáticas: respira de modo oronasal. 
  
A modo de observaciones finales, cabe destacar el hecho de haber dado una 
puntuación bastante baja en el test para la detección temprana de las dificultades 
en el aprendizaje de la lectura y escritura (Cuetos et al., 2015) lo que hace 
evidente la importancia de las detecciones tempranas y la importancia de una 
intervención adecuada y efectiva. De igual manera, durante toda la evaluación la 
alumna se mostró muy dispersa y habladora, aspectos que pudieron llegar a 
influenciar en los resultados finales. 
 
Alumno 4 
En cuanto a la fase 1 del PLON (fonología), el alumno mostró algunas dislalias 
mixtas, teniendo errores en: 
 D: sonido difuso. 




 Z: sustituye el fonema por s. Con este fonema aparece la duda de si puede 
ser debido a un aspecto cultural al provenir de América del Sur. 
 Diptongos: Error en el fonema ua  
 ST y SK: sustituye ambos fonemas por z y por g respectivamente. 
 
En cuanto al test para la detección temprana de las dificultades en el aprendizaje 
de la lectura y escritura (Cuetos et al., 2015), la primera tarea de discriminación 
de fonemas tuvo tres aciertos de los cinco posibles. En la prueba de 
segmentación de silabas únicamente logro segmentar bien una palabra, 
logrando solamente un punto. En la actividad de identificación de fonemas 
cometió dos errores contestando a todas las cuestiones con un “Si”, lo que nos 
sugirió que existía la posibilidad de no haber entendido la actividad, finalmente 
pudimos comprobar que no era así, sino que considero que todas las respuestas 
eran un “Sí”. En la tarea de repetición de pseudopalabras no cometió ningún 
error y repitió todas las palabras adecuadamente. En la actividad de repetición 
de dígitos en ambos intentos logró repetir las series de tres números logrando 
tres puntos de los cinco posibles. Finalmente, en la tarea de fluidez verbal dijo 
catorce animales diferentes en el minuto que tenía, logrando de esta manera la 
puntuación más alta. La puntuación final del alumno 2 fue de 20 puntos, por lo 
que su puntuación indica que tiene un rendimiento normal. 
En el protocolo de evaluación fonoarticulatoria (Susanibar, Parra,  Dioses y 
Rosasco) se observaron varios problemas a destacar: 
 Estructuras fonoarticuladoras: anatómico bien, labios con poca 
movilidad, no lateraliza, no vibra la lengua, presenta dificultades en la 
elevación, tiene poca movilidad en las mejillas y la mandíbula. Durante la 
evaluación no fue posible ver su frenillo ya que el niño no paraba de 
moverse. 
 Cavidad oral: adecuada. 
 Funciones estomatognáticas: tiene una  respiración oronasal. 
 
A modo de observaciones finales, se puede decir que demostró tener una buena 
memoria inmediata, presenta dificultades más fonéticas que fonológicas, suele 






En este último apartado se van a resumir los resultados principales de cada uno 
de los cuatro alumnos en las diferentes pruebas, así como tratar de explicar a 
qué se deben y que implicaciones pueden llegar a tener en cada uno de ellos.  
Alumna 1 
Los resultados demuestran a través de la fase 1 del PLON que la alumna rinde 
perfectamente en la función fonológica sin cometer ningún error en la 
pronunciación de los fonemas correspondientes a su edad.   Respecto al test 
para la detección temprana de las dificultades en el aprendizaje de la lectura y 
escritura (Cuetos et al., 2015) las puntuaciones demuestran que tiene un 
rendimiento normal por lo que no considero necesario que se llevara a cabo 
ningún tipo de intervención por parte de los profesionales del centro. Por otro 
lado, en el protocolo de evaluación fonoarticulatoria (Susanibar, Parra, Dioses y 
Rosasco) tampoco se percibió nada que requiera ser atendido, por lo que las 
diferentes pruebas han servido de utilidad para demostrar que la alumna se está 
desarrollando de manera adecuada y no necesita ningún tipo de intervención. 
  
 Alumno 2 
En cuanto a los resultados obtenidos en las dos primeras pruebas; fase 1 del 
PLON (fonología) y el test para la detección temprana de las dificultades en el 
aprendizaje de la lectura y escritura (Cuetos et al., 2015) se observa que han 
sido muy buenos, no cometiendo apenas errores en ninguna de las dos pruebas, 
demostrando tener un rendimiento muy alto. Atendiendo a estos resultados 
podría parecer que no haría falta ningún tipo de intervención.  
No obstante, el protocolo de evaluación fonoarticulatoria (Susanibar, Parra,  
Dioses y Rosasco) demuestra que con este alumno sería necesario una 
intervención por parte de la especialista de audición y lenguaje con el propósito 
de tratar de alargar el frenillo sin recurrir a la cirugía, así como lograr que la 
lengua vibre a través de ejercicios en los que el niño trabaje la lengua de una 




simplemente como un juego. Considero que la evaluación se ha hecho a tiempo, 
ya que a los cuatros años es una edad en la que se puede trabajar este tipo de 
aspectos sin problema y resolverlos lo antes posible sin entorpecer el adecuado 
desarrollo del lenguaje del niño. Asimismo,  no estimo que la intervención pueda 
tener un impacto negativo en el alumno, siempre que las salidas que haga desde 
el aula de referencia al aula del especialista sean vistas como una ayuda para 
que el alumno pueda aprender y trabajar de la mejor manera posible sin sentirse 
diferente por salir una hora a la semana. Respecto a esto, también tiene un papel 
muy importante la familia, permitiendo que desde el centro se inicie una 
intervención con su hijo y ayudando a interiorizar los diferentes ejercicios que se 
estimen oportunos por parte del profesional. 
 
Alumna 3 
Atendiendo a los resultados obtenidos en la fase 1 del PLON (fonología) en la 
que observa que la alumna sustituye el fonema –z- por –s- solamente en 
articulación directa al nombrar imágenes, comprobando que en repetición de 
silabas y palabras lo articula de manera adecuada, estimo que podría ser 
necesario una intervención por parte de la especialista de audición y lenguaje 
basada en un refuerzo con fonogramas y trabajar vocabulario con palabras 
escritas por “s” para fijar el conocimiento. La intervención podría ser de una hora 
semanal. 
En cuanto a la puntuación muy baja obtenida en el test para la detección 
temprana de las dificultades en el aprendizaje de la lectura y escritura (Cuetos 
et al., 2015) tengo mis dudas de que realmente tenga dificultades severas. 
Mientras la prueba tenía lugar la niña se mostró muy dispersa, costando mucho 
que nos hiciera caso y que nos respondiera a la primera a las cuestiones que la 
planteábamos en las diferentes tareas. De igual manera, el contexto en el que 
se llevó a cabo la actividad no favoreció en absoluto, no paraban de pasar 
compañeros suyos de clase y ella en repetidas ocasiones se giraba a saludarles 
y a hablar con ellos. Por esta razón, no me atrevería a decir si la alumna tiene 
un verdadero déficit hasta que no repitiese el test en un ambiente diferente y en 




Por otro lado, el protocolo de evaluación fonoarticulatoria (Susanibar, Parra,  
Dioses y Rosasco) hace evidente la necesidad de una intervención para 
solventar el problema del frenillo corto, así como de la movilidad de la lengua en 
el fonema –d- y la correcta vibración de la lengua. En el caso de esta alumna, 
creo que las praxias serían muy positivas en la intervención que se debería de 
llevar a cabo por la especialista de audición y lenguaje. Al igual que con el 
anterior alumno, creo que la evaluación ha tenido lugar en un momento 
adecuado, con una mayor edad los problemas podrían aumentar y si se 
solventan a tiempo no tendrían que ir a más. Igualmente, no considero que la 
intervención tenga un impacto negativo en la alumna, sino todo lo contrario, para 
los alumnos es muy positivo ir comprobando como a medida que pasan las 
sesiones su esfuerzo tiene recompensa y son capaces de hacer cosas y hablar 
de una manera que antes no podían. 
 
Alumno 4 
Observando los resultados obtenidos en la fase 1 del PLON (fonología) en la que 
se observa que el alumno presenta varias dislalias mixtas cometiendo varios 
errores en la sustitución de varios fonemas por otros como bien se indica en el 
apartado anterior.  En vista de los resultados obtenidos, me parece evidente que 
es conveniente que el alumno recibiera una intervención, presenta problemas 
que podrían perjudicarle de manera importante en el correcto desarrollo del 
lenguaje. En el caso de que la intervención no tenga lugar pronto, el alumno 
presentará problemas importantes en la etapa de educación primaria que 
requerirán de una intervención más larga de lo que puede ser si se hace una 
detección temprana en educación infantil y una intervención efectiva que se 
adecue a las dificultades del alumno en cuestión. De igual manera, en el caso de 
este alumno al detectar que sus frases son inteligibles creo que sería necesario 
pasar la prueba del PLON 4 correspondiente a la fase 2 Morfología-Sintaxis en 
la que se realizan actividades de repetición de frases y expresión verbal 
espontánea en la que el alumno debe de describir todo lo que ve en una lámina 





En cuanto al test para la detección temprana de las dificultades en el aprendizaje 
de la lectura y escritura (Cuetos et al., 2015) al presentar un rendimiento normal, 
no creo que sea necesario llevar a cabo ningún tipo de intervención, aunque sí 
que sería recomendable que se aprovechase las sesiones con la especialista 
para que el alumno realizase algún ejercicio de segmentación de silabas ya que 
en el test falla prácticamente en todas. 
 
Para finalizar, el protocolo de evaluación fonoarticulatoria (Susanibar, Parra,  
Dioses y Rosasco) muestra que el alumno tiene bastantes problemas en las 
estructuras fonoarticuladoras; tiene dificultades en lateralizar los labios, en inflar 
ambas mejillas, eleva con dificultad la lengua y no es capaz de vibrar la lengua. 
Por todo esto, es evidente que también necesita en este aspecto una 
intervención por parte de la especialista de audición y lenguaje. Asimismo, habría 
que intentar ver como tiene el frenillo ya que en la evaluación del protocolo 
fonoarticulatorio no fue posible. 
 
Respecto al alumno 4 me da la sensación de que la evaluación se podía haber 
hecho antes, ya que resulta muy evidente con solamente escuchar hablar al niño 
que tiene problemas que deben de ser trabajados. Es posible que la intervención 
que debería de realizarse pueda afectar a la autoestima del niño, ya que durante 
varias horas semanales estará fuera del aula de referencia para trabajar con la 
especialista y sabiendo que en la etapa de educación infantil tiene mucho peso 
la socialización con sus iguales, se puede sentir afectado al comprobar que va a 
haber momentos en los que va a tener que trabajar solo. Pero es en ese punto 
donde la especialista debe hacer las clases atractivas e intentar juntar a varios 
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